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RINGKASAN 
 
Bahan kajian penulis dalam pembuatan laporan Skripsi ini yaitu mengenai 
Sistem Informasi Pengolahan data Pegawai. kenyataanya sistem yang telah 
berjalan ternyata mempunyai kendala. Kendala – kendala yang ditemukan yakni 
dalam proses pendataan pegawai dan presensi dilakukan secara manual. Sehingga 
menyulitkan dalam menghitung gaji pegawai. 
Rumusan masalah yang terdapat pada skripsi ini adalah “Bagaimana 
sistem informasi pengolahan data pegawai pada dinas Cipkataru”. 
Tujuan dari skripsi ini adalah membuat Sistem Informasi Pengolahan Data 
Pegawai pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dengan  menggunakan  
teknologi  informasi  berbasis Dekstop, sehingga diharapkan mampu menjadi 
sarana dalam memudahkan dalam pendataan pegawai, presensi dan mengolah 
pengggajian sehingga menghasilkan laporan yang akurat. 
Konsep yang diterapkan dalam tahap perancangan Sistem Informasi 
Pengolahan Data Pegawai pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang adalah dengan 
menggunakan  Waterfall.  Sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan 
adalah JAVA dan database MySQL. 
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